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Denne studien undersøkte sammenhengen mel-
lom timer i barnehage og start i barnepass (all 
pass utenfor hjemmet) og barns utvikling hos 
276 4–5-åringer. Resultatene tyder på at tid til-
brakt i barnehagen eller startalder i barnepass 
utenfor hjemmet verken er positivt eller negativt 
relatert til barns utvikling. Resultatene fra denne 
studien bør bidra til en dreining av oppmerksom-
heten i den pågående debatten om bruk av bar-
nehage til en drøfting av de potensielle fordelene 
deltakelse i barnehage har, og hvilke muligheter 
en har for å styrke barns nysgjerrighet, kunns-
kap og mestring i stedet for fortsatt fokus på de 
potensielle skadene.
De siste 10 til 15 årene har økningen i barnehagedel-
takelse vært stor i Norge. Fra 2000 og frem til i dag 
har andelen 1- og 2-åringer som går i barnehage, 
doblet seg. Dette har resultert i at hele 80 prosent 
av alle 1- og 2-åringer og hele 97 prosent av 3- til 
5-åringer gikk i barnehage i 2012 (Statistisk sentral-
byrå 2012). 
Som et resultat av den store veksten i barnehagedel-
takelse har det blitt stilt spørsmål rundt hvilke even-
tuelle konsekvenser dette kan ha for barns trivsel og 
utvikling. Diskusjonen har særlig dreid seg om barne-
hagedeltakelse (særlig tidlig og ved lange dager) kan 
representere en risikofaktor for barns utvikling (uro 
og aggresjon og atferdsproblemer; Jacob 2009). På 
den andre siden har det blitt hevdet at barnehage kan 
ha en positiv effekt for barnets utvikling, for eksempel 
bedre språk, kognisjon og læring (Bradley og Vandell 
2007). 
De fleste studiene som har undersøkt disse spørsmå-
lene, er utført i USA. Et fåtall er fra England, Austra-
lia, Danmark og Norge. Den norske barnehagekon-
teksten er svært ulik konteksten der de fleste andre 
studier er utført (Zachrisson, Lekhal og Schjølberg 
2009), og en diskusjon basert på nesten utelukken-
de studier fra USA kan være uheldig. Store ulikhe-
ter mellom lands barnehagekontekst (familiepolitikk) 
kan resultere i inkonsekvente resultater. Det er per i 
dag kun få norske studier som har undersøkt sam-
menhengen mellom barns deltakelse i barnehage og 
barns utvikling. Som en konsekvens av dette vet vi 
fortsatt ikke nok om hvordan Norges progressive bar-
nehagepolitikk har påvirket barns utvikling.  
Den norske barnehagekonteksten 
sett i internasjonal sammenheng
Ifølge UNICEF er Norge rangert blant topp 6 av med-
lemmene i Organisation for Economic Co-operation 
and Development (OECD) for barnevelferdspolitikk 
(UNICEF 2008). Norge oppfyller åtte av ti kvalitets-
krav for barnevelferdspolitikk, mens USA kun oppfyl-
ler tre, England fem og Canada ett (UNICEF 2008). 
Seks av disse kvalitetskravene er direkte relatert til 
kvaliteten på barnepasstilbud i de ulike landene. Deri-
blant et minimumskrav til andelen utdannet personale 
og en minimumsstandard for antall barn per voksen. 
De andre kvalitetskravene er mer generelle, men 
som allikevel er med på å påvirke bruken av og tilgan-
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meplan (Kunnskapsdepartementet 2011). Ram-
meplanen er inndelt i sju områder med blant annet 
kommunikasjon, språk og tekst som et område. I til-
legg fremheves sosial kompetanse som en viktig del 
av barns utvikling og et virkemiddel for å hindre utvik-
ling av atferdsproblemer og mobbing (Kunnskapsde-
partementet 2011). 
Barnepass utenfor hjemmet foregår med andre ord 
under svært ulike betingelser og reguleringer i ulike 
land. Mens de aller fleste 1-åringer i Norge begyn-
ner i barnehage, er ulike barnepassordninger vanlig i 
mange andre land. Videre holder norske barnehager 
(i et internasjonalt perspektiv) forholdsvis høy kvalitet 
når det gjelder strukturelle kvalitetsindikatorer som er 
relativt homogene på tvers av barnehager, og som 
har betydning for hvordan barnehageeksponering på-
virker barns utvikling (Gupta og Simonsen 2010; UNI-
CEF 2008; Winsvold og Guldbrandsen 2009).
Kunnskap fra tidligere barnehageforskning
Den internasjonale litteraturen som per i dag har un-
dersøkt forholdet mellom barnehagebruk og barns 
språk- og atferdsutvikling, har vist sprikende resulta-
ter. De sprikende resultatene kan på den ene siden 
skyldes at studiene har relativt ulikt fokus, for eksem-
pel på mors deltakelse i arbeidslivet, alle barnepass-
ordninger utenfor hjemmet eller spesifikt barnehage. 
På den andre siden kan det også skyldes landenes 
ulikheter i barne- og familiepolitikk, som vil ha sam-
menheng med hvordan barnehage påvirker barns 
utvikling (se utvidet diskusjon i Lekhal 2013). 
Språk og læring
En oppsummering fra den tidligere omtalte NICHD 
SECCYD fra 2005 viser at barnepassordninger (spe-
sielt barnehager) med høy kvalitet fremmer barns 
språkutvikling, kognitive evner og læring frem mot 
skolestart (NICHD Early Child Care Network 2005). 
Andre studier finner tilsvarende resultater. Fantuzzo 
gen på barnehage (for eksempel foreldrepermisjon, 
som vil påvirke når barna begynner i barnehage). 
Det er særlig tre forhold ved familiepolitikken i Norge 
som kan være av betydning for hvordan barnehage 
påvirker barns utvikling. For det første har vi i Norge 
ca. ett års foreldrepermisjon, som gjør at de færreste 
barn begynner i barnepassordning før de er ca. ett 
år gamle. For det andre er barnehageplasser tilgjen-
gelige for de aller fleste, og gjennom statlig subsidi-
ering er de relativt billige, noe som gjør at de fleste 
går i barnehage og ikke er i andre barnepassordnin-
ger, som hos dagmamma eller naboer osv. For det 
tredje er utdanningsnivået blant personalet, antall 
barn per voksen og barnegruppenes størrelse regu-
lert (Kunnskapsdepartementet 2009). For eksempel 
er det en målsetting at forholdet mellom antall voksne 
og barn i norske barnehager skal være på 3 : 10 for 
barn under 3 år og 1 : 5 for samme aldersgruppe i 
familiebarnehager (Kunnskapsdepartementet 2006). 
Til sammenligning starter for eksempel barna i 
NICHD SECCYD, en studie som har dominert bar-
nehagelitteraturen de siste 10 årene, svært mye tid-
ligere i barnepassordninger (72 prosent starter før de 
er 4 måneder). Videre er barnepassordningene ofte 
veldig dyre, noe som bidrar til at ca. 1/3 går i flere 
ulike barnepassordninger (for eksempel barnehage, 
dagmamma og besteforeldre samme uke) i løpet av 
en uke (Bradley og Vandell 2007). I tillegg varierer 
kriteriene for antall barn per voksen mellom de ulike 
statene. Som et eksempel varierte forholdet mellom 
antall voksne og barn for 3-åringer mellom statene 
fra 1 : 7 og helt opp til så høyt som 1 : 17. I tillegg 
var det kun få barnehager i studien som oppfylte 
disse kravene, og antallet voksne per barn var derfor 
i praksis ofte enda lavere (NICHD Early Child Care 
Research Network 1999). 
Videre er norske barnehager pedagogiske virksom-
heter som er pålagt å følge en pedagogisk ram-
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200 18 måneder gamle barn (Melhuish, Lloyd, Mar-
tin og Mooney 1990) og en kanadisk studie av 8500 
førskolebarn (Lefebvre og Merrigan 2002) ingen 
sammenheng mellom generell bruk av barnepas-
sordninger og kognitive evner i førskolealder. Heller 
ikke en norsk studie (Schjølberg, Eadie, Zachrisson, 
Oyen og Prior 2011) fant noen sammenheng mellom 
barnepass utenfor hjemmet og språkutvikling hos 2 
år gamle barn. Felles for studiene var at kvaliteten på 
passeordningene ikke var inkludert, samt at de stu-
derte sammenhengen mellom all pass av andre enn 
av mor og ikke spesifikt det å gå i barnehage. En stu-
die av 12 000 britiske barn nyanserer imidlertid dette 
bildet ved å vise at barn som ble passet hjemme el-
ler i barnehage, har omtrent like god kognitiv utvik-
ling frem mot skolealder, mens barn som ble passet 
i uformelle barnepassordninger (slektninger, naboer 
osv.), klarer seg dårligere. 
Sosio-emosjonelle utvikling 
Når det gjelder sammenhengen mellom aspekter 
ved barnepassordninger og barns sosio-emosjonelle 
utvikling, er litteraturen enda mer sprikende. Bildet 
nyanseres om man tar hensyn til variasjonen mel-
lom de ulike kontekstene barnehagestudiene har blitt 
gjennomført. Studier som finner at barnepass øker 
risikoen for atferdsproblemer, er i hovedsak fra USA. 
Studier fra England, Australia, Norge og Danmark 
støtter ikke disse funnene. 
Den tidligere omtalte amerikanske NICHD SECCYD-
undersøkelsen er den mest omfattende studien også 
på dette området. Overordnet viser denne studien at 
barn i barnehage har et høyere nivå av atferdsforstyr-
relser og noe lavere nivå av sosiale ferdigheter enn 
barn som passes andre steder (NICHD Early Child 
Care Research Network 2005). Studien viste også 
en klar sammenheng mellom timer tilbrakt i barne-
passordning og atferdsforstyrrelser samt at multiple 
barnepassordninger (dvs. at barnet blir passet i flere 
og kollegaer (Fantuzzo, Rouse, McDermott, Sekino, 
Childs og Weiss 2005) fant at barn som har gått 
i barnehage før de var 5 år, har bedre språklige og 
matematiske ferdigheter samt bedre arbeidsvaner i 
førskolealder. Melhuish og kollegaer (Melhuish, Syl-
va, Sammons, Siraj-Blatchford, Taggart, Phan et al. 
2008) finner i sin studie av ca. 2500 britiske barn at 
barn som begynner i barnehage før de er 3 år, klarer 
seg bedre i matematikk på skolen ved 10 års alder 
enn barn som begynner senere i barnehage. En an-
nen britisk studie av 1201 barn fant at flere timer til-
brakt i høykvalitetsbarnehage var positivt assosiert 
med høyere kognitivt nivå når barna var 18 måneder 
(Sylva et al. 2013). 
Også norske studier har funnet positive sammenhen-
ger. For eksempel fant Lekhal og kollegaer (Lekhal 
et al. 2011) at både familiebarnehage- og barneha-
gedeltakelse ved 1 ½ og 3 år var koblet til en lavere 
forekomst av forsinket språkutvikling sammenlignet 
med barn som ble passet hjemme. Studien fant også 
at lengre dager i barnehage ved 3 år var forbundet 
med bedre språk. En annen norsk studie av Zachris-
son og kollegaer (Zachrisson et al. 2014) fant på sin 
side en dose-respons-sammenheng mellom antall 
år barn har vært i barnehagen og deres språkkom-
petanse ved 4 år, men kun for gutter. Jo lengre tid 
guttene hadde gått i barnehagen, desto bedre språk-
kompetanse hadde de. Videre fant studien også en 
positiv sammenheng mellom gruppestørrelse i bar-
nehagen ved 2 års alder og gutters språkkompetanse 
ved 4 år: jo større barnegruppe, desto bedre språk-
kompetanse.
Det finnes også studier som ikke finner en slik enty-
dig positiv sammenheng. For eksempel fant en studie 
av over 6000 mødre fra USA at barn som var i en 
form for barnepassordning de tre første leveårene, 
hadde dårligere språk enn barn som ble passet hjem-
me (Ruhm 2004). Videre fant en britisk studie av ca. 
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det lite sannsynlig at atferdsproblemer kan forklares 
gjennom aspekter ved barnepassordningen. 
Problemstillinger
Kunnskapsgrunnlaget fra norsk barnehagekontekst 
er fortsatt i oppbyggingsfasen, og mer kunnskap er 
etterspurt. 
Overordnet ønsker denne studien å undersøke om 
lange dager i barnehage og tidlig start i barnepass 
(andre enn mor eller far) er en risiko eller gevinst for 
barns utvikling. For å besvare denne problemstillin-
gen ble følgende forskningsspørsmål stilt:
1. Er det en sammenheng mellom antall timer bar-
net er i barnehage ved 4–5-årsalderen og deres 
språk, atferd og sosiale ferdigheter?
2. Er det en sammenheng mellom når barnet startet 
i en barnepassordning utenfor hjemmet og barns 
språk, atferd og sosiale ferdigheter?
Funnene fra denne studien vil bli sett i sammenheng 
med tidligere funn fra den norske konteksten, og på 
bakgrunn av de samlede funnene fra norske barne-
hager vil hovedspørsmålet bli besvart. 
Utvalg
Datamaterialet denne studien benytter, er samlet inn 
gjennom en elektronisk kartleggingsundersøkelse, 
gjennomført av Senter for praksisrettet utdannings-
forskning (SePU). Kartleggingsundersøkelsen ble 
gjennomført våren 2014 og omfatter datamateriale 
fra 15 barnehager og 276 barn. Foresatte til alle bar-
na i de ulike barnehagene ble invitert til å delta via 
informasjonsbrev med tilhørende samtykkeerklæring. 
Samtykkeerklæringen omfattet både barnets egen 
deltakelse og samtykke til at barnets kontaktpeda-
gog kunne besvare spørsmål vedrørende det enkelte 
barn. All informasjon vedrørende barna i denne stu-
dien er hentet fra to informantgrupper. Foreldre og 
ulike ordninger i løpet av uken) og tidlig start (før 6 
md.) henger sammen med høyere nivåer av atferds-
problemer (NICHD Early Child Care Network 2003; 
Morrissey 2009). Også en rekke andre studier, sær-
lig fra USA, støtter disse funnene (se for eksempel 
Loeb et al. 2007; Youngblade 2003). En nylig publi-
sert oversiktsartikkel basert på studier fra USA kon-
kluderer med at barn i barnepassordninger har flere 
atferdsproblemer, og at oppstart i løpet av det første 
leveåret og mange timer per uke bidrar til dette (Ja-
cob 2009).  
I Norge og Danmark, hvor standarder for kvalitet 
i barnehagene er regulert gjennom regjeringens 
politikk, har man i mindre grad funnet forskjell i at-
ferdsproblemer avhengig av barnehageeksponering 
(Gupta og Simonsen 2010; Bekkhus et al. 2011; Lek-
hal 2012; Zachrisson, Dearing, Lekhal og Toppelberg 
2013; Solheim et al. 2013). Tilsvarende nullfunn ble 
funnet i en australsk studie av 150 barn (Harrison 
og Ungerer 2002; Love et al. 2003) og i en britisk 
studie av om lag 1000 barn (Barnes, Leach, Malm-
berg, Stein og Sylva 2010). På den andre siden fin-
nes det også noen få norske studier som har funnet 
en sammenheng mellom barnehageeksponering og 
barns atferd. Schjølberg og kollegaer (Schjølberg et 
al. 2011) fant at barn som var over 40 timer i uken i 
barnehage ved 5 år, hadde et litt høyere nivå av at-
ferdsproblemer enn barn som var i barnehage under 
40 timer, mens Zachrisson og kollegaer (Zachrisson 
et al. 2012) fant at barn som starter tidlig i barnehage, 
er mer fysisk aggressive, mer trassige og normbry-
tende, men også mer sosialt kompetente enn dem 
som starter senere. På tross av disse to funnene har 
flere stilt spørsmål ved muligheten for å generalisere 
funnene fra USA til andre land (Love et al. 2003; UNI-
CEF 2008; Zachrisson et al. 2009; Lekhal 2013), og 
flere har hevdet at når standarder for kvalitet i bar-
nehagen er regulert gjennom statlig regulering, er 
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kontaktpedagogene til hvert barn besvarte en rekke 
spørsmål om barnehagen, barns utvikling samt 
spørsmål om bakgrunn og familiefaktorer. 
Måleinstrumenter 
Spørsmålene i spørreskjemaene som er benyttet i 
denne studien, er godt utprøvde skjemaer som tidli-
gere er brukt i både forsknings- og utviklingsarbeid 
i barnehager (se for eksempel Sunnevåg og Nor dahl 
2012). I tabell 1 gjengis en detaljert oversikt over fak-
torer som er ment å måle barns utvikling, samt en 
oversikt over deres barnehageeksponering. Som vi 
ser i tabell 1, har alle faktorene tilfredsstillende resul-
tater fra reliabilitetssanalysene. 
Sammenhengen mellom barnehageeksponering og 
barns utvikling kan være sammenblandet med andre 
faktorer. For eksempel kan det være slik at foreldre-
nes utdanning øker sannsynligheten for at barnet 
starter i barnehage tidlig, og samtidig øker sann-
synligheten for at barnet har god språkkompetanse. 
For i større grad å kunne tilskrive barns ferdigheter 
til bruken av barnehage og ikke til bakgrunnsvari-
abler må sammenhengene justeres for betydningen 
av bakgrunnsfaktorer. Det derfor i alle analyser in-
kludert følgende bakgrunnsvariabler: om barnet har 
ekstrastøtte i barnehagen, barnets alder og kjønn, 
ikke-norskspråklig familiebakgrunn, mors og fars ut-
danning, tilfredshet og involvering i barnehagen, sy-
kefravær i barnehagen, frekvens i utskifting av per-
sonale/turnover og informasjonsflyt og samarbeid 
mellom hjem og barnehage. I analyser av timer per 
uke i barnehage er det justert for startalder i barne-
pass og vice versa.




Gj.sn. (St.av)/% Alpha Manglende data
Barns utvikling
Eksternaliserende atferd 7 25,16 (3,08) .86 0,7 %
Internaliserende atferd 5 19,17 (1,25) .69 0,7 %
Språk og kommunikasjon 18 59,18 (11,15) .96 0,4 %
Sosiale ferdigheter 24 69,74 (10,45) .93 0,4 %
Barnehageeksponering
Timer i uka i barnehage 1 32,94 (9,46) 50,7 %
Startalder i barnepass 1 27,2 %
 Før ett år 40,3 %
 Før to år 53,2 %
 Etter to år 6,5 %
* Alle analysene er utført i SPSS versjon 22. Manglende data er erstattet med multippel imputering (Schafer og Graham 2002).
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Resultater fra analyser av forholdet mellom 
timer i barnehage og hvilken alder barna 
starter i barnepass og barns utvikling
Når vi ser på timer i barnehage og hvilken alder bar-
na starter i barnepass, finner vi relativt liten forskjell 
i barns utvikling. Den eneste signifikante sammen-
hengen ble funnet før noen bakgrunnsvariabler ble 
inkludert i analysene. Flere timer med barnehage var 
relatert med noe høyere nivåer av utagerende atferd. 
Når det ble tatt høyde for bakgrunnsvariabler, ble 
denne relasjonen redusert til ikke signifikant. Denne 
effekten synes dermed å forklares av bakgrunnsva-
riablene snarere enn barnehage per se. Det er viktig 
å påpeke at selv om vi i denne studien snakker om 
positiv og negativ innvirkning på barns utvikling, gir 
det å justere for bakgrunnsvariabler ikke grunnlag for 
å trekke kausale konklusjoner om sammenhengen 
mellom barnehage og barns utvikling.
Detaljert oversikt over sammenhenger mellom timer i 
barnehage og hvilken alder barna starter i barnepass 
og barns utvikling, er gjengitt i tabell 2.
Interaksjonsanalyser
For å se om timer eller startalder varierte med en-
kelte av bakgrunnsvariablene ble det gjennomført in-
teraksjonsanalyser for bakgrunnsfaktorene: mors og 
fars utdanningsnivå, om barnet hadde ekstra støtte, 
barnets kjønn og språklig bakgrunn. I tillegg ble det 
gjennomført analyser for å se om «effekten» av start-
alder varierte med timer i barnehagen og vice versa 
om «effekten» av timer i barnehagen varierte med 
startalder. Resultatene viste at ingen av de testede 
interaksjonsanalysene mellom potensielle moderato-
rer og timer eller startalder og barnets utvikling var 
signifikante (alle på p < .05).  
Tabell 2: Resultater fra regresjonsanalyser. Sammenhengen mellom timer og start i barnepass og atferdspro-

































Timer per uke 
i barnehage   
-.77 -.45 .03 .03 -.60 .74 -.47 .52
(.22) (.22) (.09) (.10) (.86) (.85) (.80) (.84)
-.22** -.13 .03 .02 -.05 .07 -.05 .05
Startalder i 
barnepass
.09 .20 -.09 -.09 -1.88 -1.22 -.33 .12
(.34) (.33) (.13) (.14) (1.20) (1.12) (1.12) (1.14)
.03 .06 -.07 -.07 -.17 -.11 -.03 .01
Note: B = Ujusterte koeffisienter; STDY = Estimater med standardiserte Y-variabler (endring i standardavvik (SD) på barnets utvikling gitt 
økning på 10 timer i barnehagen og startalder før ett år, før to år og etter to år). Justert modell: Barns ekstrastøtte i barnehagen, alder, kjønn, 
ikke-norskspråklig familiebakgrunn, mors og fars utdanning, tilfredshet og involvering i barnehagen, sykefravær i barnehagen, frekvens i 
utskifting av personale/turnover og informasjonsflyt og samarbeid mellom hjem og barnehage. I analyser av timer per uke i barnehage er 
det justert for startalder i barnepass og vice versa.
*p < .05 **p < .01 ***p < .001 N = 276
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Diskusjon
Det overordnede målet med denne studien var å bi-
dra i diskusjonen om norske barnehager utgjør en 
risiko eller gevinst for barns utvikling. De samlede 
resultatene tyder på at tid tilbrakt i barnehagen ved 
4–5-årsalderen eller startalder i barnepass uten-
for hjemmet verken er positivt eller negativt relatert 
til barns utvikling. Denne studien støtter med andre 
ord ikke resultater fra studier som har funnet posi-
tive sammenhenger mellom barnehageeksponering 
og barns språkutvikling og sosiale ferdigheter, men 
heller ikke studier som har funnet en negativ sam-
menheng når det gjelder barns atferd. Det er verdt å 
nevne at funnet er i tråd med en nylig norsk doktor-
gradsavhandling som konkluderer med at det verken 
er positive eller negative sammenhenger mellom bar-
nehage og barns utvikling (Solheim 2014).  
En mulig forklaring på at vi ikke finner en positiv 
sammenheng med barns språkutvikling og sosiale 
ferdigheter kan være måletidspunktet for barnehage-
eksponeringen. Tidligere norsk forskning har funnet 
en sammenheng mellom timer i barnehage ved 1 ½ 
og 3 år og barns språkutvikling (Lekhal et al. 2011). 
Til forskjell fra denne studien ble timer her målt ved 
4–5-årsalderen. Studier som har fokusert på hjer-
nens sensitivitet for stimulering, har vist at barn er 
ekstra sensitive for stimulering de første 4 årene av 
sitt liv. Denne perioden i barnets liv omtales ofte som 
«window of opportunity» (Fox og Rutter 2010; Shon-
koff og Phillips 2000). Barnets sensitivitet for stimule-
ring vokser kraftig de første årene av sitt liv for deret-
ter å flate ut når de nærmer seg skolealderen. Det 
kan således tenkes at antall timer man er i barneha-
gen ved 4–5årsalderen, ikke er av stor nok betydning 
for barnets utvikling ved denne alderen til at vi finner 
signifikante forskjeller. 
Videre er startalder i denne studien ikke direkte knyt-
tet til om barnet er i barnehage, eller om det passes 
andre steder den første tiden. Selv om vi kan anta at 
de aller fleste startet direkte i barnehage, er det van-
skelig å vite hvilken type pass og kvalitet barnet har 
vært tilknyttet de første årene. Studier har gjentatte 
ganger funnet at det er kvaliteten som er av størst be-
tydning for barns språk og sosiale ferdigheter (Love 
et al. 2003; Dallie et al. 2011).
Når det gjelder sammenhengen mellom timer i bar-
nehage, startalder og barns atferdsproblemer, er re-
sultatene fra denne studien i stor grad i samsvar med 
resultater fra studier utenfor USA. At norske funn på 
området i stor grad står i motsetning til amerikanske 
studier, kan muligens forklares gjennom forskjeller i 
landenes barne- og familiepolitikk (se avsnittet om 
den norske barnehagekonteksten sett i internasjo-
nal sammenheng i innledningen). Noe av forskjel-
lene dreier seg blant annet om at de fleste barna i 
Norge er hjemme frem til de er 1 år på grunn av lang 
fødselspermisjon. Fra 1 år har man universell tilgang 
til barnehage med regulert kvalitet (i form av både 
pedagogisk utdanning og regulering av forholdstal-
let mellom ansatte og barn osv.) via nasjonale stan-
darder (UNICEF 2008). Videre er barnehageplass 
tilgjengelig og mulig for alle uavhengig av sosioøko-
nomisk status. Forskjellene mellom lands barne- og 
familiepolitikk vil ha stor innvirkning på hvordan bar-
nepass påvirker barns utvikling. Funnene fra denne 
studien er med andre ord i samsvar med Love og 
kollegaers (Love et al. 2003) påstand om at når stan-
darder for kvalitet i barnehagen er regulert gjennom 
statlig regulering, kan ikke atferdsproblemer forklares 
gjennom aspekter ved barnepassordningen. 
Konklusjon 
Det samlede resultatet av denne studien og fra den 
norske konteksten generelt er at det ikke ser ut til å 
være skadelig for barns utvikling å gå i barnehage. 
I beste fall kan det se ut som om det kan være en 
liten positiv gevinst, særlig for barn fra risikofamilier. 
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dre må norske studier i større grad undersøke sam-
menhenger mellom kvaliteten, særlig prosesskvalite-
ten på barnehagetilbudet og barns utvikling, både på 
kort og lang sikt. Sist, men ikke minst, er det snart 
på tide å dreie oppmerksomheten i den pågående 
debatten om bruk av barnehage til en drøfting av de 
potensielle fordelene deltakelse i barnehage kan ha, 
og hvilke muligheter en har for å styrke barns nysg-
jerrighet, kunnskap og mestring, i stedet for fortsatt 
fokus på de potensielle skadene. 
Dette er også i tråd med undersøkelser fra andre 
skandinaviske land, for eksempel Danmark. Resul-
tatene fra denne studien kan gi nyttig informasjon til 
beslutningstakere, fagfolk og dempe foreldrenes be-
kymringer. Allikevel er det fortsatt særlig tre ting som 
burde prioriteres i barnehagelitteraturen i tiden frem-
over. For det første må fremtidige studier fortsette å 
undersøke disse sammenhengene ved ulike aldre og 
ved ulik eksponering, slik at man får en enda bredere 
kunnskapsstatus på dette feltet i Norge. For det an-
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